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Nach vorübergehender Stabil isierung i s t die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft in den Monaten Juli und August I98O 
eaieonbereinigt deutlich zurückgegangen (*) und lag im Durchschnitt ÜB nahezu \Of> unter dem vergleichbaren 
Vorjahresniveau. Drmit wurden in den ersten 8 Monaten I98O um 3,5% weniger erzeugt ale zur gleichen VorJahreszeit. 
Die £b K i^ I98O beobachtete Auftragsschwäche hat sich nach bisher vorliegenden Meldungen bis Ende Juli fortgesetzt ! 
(Juni« - 11,4%, Jul i i - 18,4% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreemonat) ( * ) . 
(*) siehe auch Tabelle S.I8 über die kurzfrist ige Entwicklung von Rohstahlerzeugung und Auftragseingang. 
After a temporary s tab i l i sa t ion , community production of crude s t ee l has dropped noticeably (after deeeaaonalieation) 
during the months of July and August I98O (*) and i s , on average, about \Of> lower than the oorresponding period laet 
year. Thus, the drop in production for the f i re t 8 monthe of I98O, compared with 1979, stands et 3,5%· 
The slump in new orders observed since May I98O has continued, aocording t o available f igurée, unt i l the end of July 
(June» - 11,4%, Julyi - 18,4% compared with the corresponding monthe of laet year) (* ) . 
(*) see also page 18 - table on the short term evolution of crude s tee l production and new ordere. 
Apres une s tab i l i sa t ion temporaire, l a production communautaire d'acier brut a reculé sensiblement (apres désaisonna-
l i s a t i o n ) pendant l e s mois de j u i l l e t et août I98O (*) et é ta i t en moyenne inférieure de prèe de 10% au niveau oorres-
pondant de l'année précédente. Ainsi , la perte de production pour lee 8 premiere moie de 1980, par rapport à 1979, a 
été de 3,5%· 
La baisse des commandes nouvelles que l 'on observait depuis mai 1980 s 'est prolongée, selon l e s données disponibles, 
jusque f in j u i l l e t (juin» - 11,4%! j u i l l e t » - 18,4% par rapport au mois correspondant de 1979) (*) · 
(*) voir aussi p . 18 l e tableau sur l 'évolut ion à court terme de la production d'acier brut et dee commandes nouvel les . 
Dopo una temporanea stabi l izzazione, la produzione comunitaria di acólalo grezzo è regredita sensibilmente (dopo l a 
deetagionalizzazione) durante i mesi di lug l io e agosto 198O (*) ed e s tata in media inferiore di quasi i l 10% al 
l i v e l l o corrispondente d e l l ' anno precedente. Così la perdita di produzione per i primi 8 mesi del I98O, in rapporto 
al 1979, è stata del 3,5%· 
I l calo de l l e nuove ordinazioni che s i era registrato dal maggio I98O s i e prolungato, secondo i dati d i sponib i l i , sino 
a l l a f ine di lugl io (giugno» - 11,4%; luglio» - 18,4%, in rapporto ai oorrispondenti mesi del 1979) (*) · 
(*) vedere anche a pag. 18 la tabe l la eu l l ' evoluzione a breve termine de l la produzione di aooiaio grezzo e d e l l e 
nuove ordinazioni. 
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mit Vormonat, s a i s o n ­
b e r e i n i g t 
with previous month, 
dee ea sona i i sed, 
avec l e mois p récéden t , 
dé sa i socia l isée , 
con mese p receden te , 
des tag iona i i ζ zat a 
t 
- 0 , 3 
­ 5,9 
+ 5,5 
"""___.- i j 
1,2 
* ( 3 , 3 ) 






with corresponding month 
of p rev ious yea r 
avec mois correspondant 
de l ' a n n é e précédente 
con mese cor r i spondente 
d e l l ' a n n o precedente 
i 
- 2,7 
­ 12 ,4 
+ 0 ,6 
. — ­ 4 , 5 
­ 18,4 
­ <1 ,3) 
( 0 , 0 ) 
­ 15 ,9 
+ 28 ,7 
e a b e n / O u a r t e r l y d a t a 
r i e l l e s / D a t i t r i m e s t r i a l i 
32 444 + 7 ,6 + 15 ,3 
J a n . ­ . . ( l 
J a n i ­ . . ( 1 
% 
X 
­ 3 , 
­ ­ 1 , 
^ , ­ 2 , 




+ 1 1 , 
♦ «1 
L) L e t z t e r Monat t s . 3 . Spal te ­ Last monthi column 3 ­ Dernier mois 1 v o i r 3ième colonne ­ Per l ' u l t i m o mese vedere l e 3e colonna 
ì) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courante seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
ì) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhä l tn i s zu den d u r c h s c h n i t t l i c h e n Lieferungen ( s a i s o n b e r e i n i g t ) der 3 l e t z t 
Monate. 
Rat io between o rde r book a t t h e end of t he month and average d e l i v e r i e s (de ­eeasona l i sed ) of t h e t h r e e foregoing months. 
Rapport e n t r e l e s ca rne t s de commandes à l a f i n du mois e t l e s l i v r a i s o n s moyennes (déaa ieonna l i s ées ) des 3 mois é c o u l é s . 
Rapporto t r a i l c a r i c o d i o rd inaz ion i a l l a f ine de l mese e l a media d e l l e consegne ( d e s t a g i o n a l i z s a t a ) de i 3 mesi p r e c e d e n t i . 
0 in Rohblockgewicht ­ in ingot equiva lent ­ en équiva len t l i n g o t s ­ in equ iva len te d i l i n g o t t i 
Ver/rleich n ich t s a i s o n b e r e i n i g t ­ Comparison not de ­eeasona l i sed ­ Comparaison non désa i sonnai i sée ­ oonfronto non des t ag iona ­
l i z z a t o . 
2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA 
1975 = 100 
s a i s o n b e r e i n i g t / d e ­ s e a s o n a l i s e d / d é s a i s o n n a l i s é 
Tendenz/Trend/Moyenne mobi le 
1976 1977 1978 1979 198O 
φ 1975 ­ 100 
1 11 I I I IV VI VII V i l i IX XI XII I­X1I 








































U 7 , 7 122,7 
93,9 104,7 
92,6 111,3 
107,5 Π 7 . 4 







3 . ROHEISENERZEUGUNG 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII 1-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 




















































































































































































































































































































































































l i I H IV VI VII V i l i IX XI XII 1-XII 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


















































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION ÍE FIL MACHINE EN COURONNE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































IX Χ XI XII 
































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 







































































































































































































































































































































































π III IV VI VII VIII IX Xl XII 
1000 τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTRE1FEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 



































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



























































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XI1 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 






































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEV/ALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OP COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 













15021 14832 (15321) (16304) 
















NEW ORDERS FOR 
INLANDSMARKT 
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16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
















































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 





































































































































































































































































































VII I IX X XI XII 1­XI 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANT: 

































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANT! 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAU) 

















































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAU) 










































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IP U p Hip IVp Vp V i i VIIp V i l i IX XI XII I ­X l l 
(a) 
Einfuhr a u s D r i t t l ä n d e r n 
Imports from t h i r d coun t r i e s 
Impor ta t ions en p r o v e n a n c e des p a y s t i e r s 








































































































































Ausfuhr nach Dri 
Exports to 
1792 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































I Ip H i p 











































































































































Vllp V i l i 
Réceptions 
IX 
de la CE 









































































































































Lieferungen nach der EG 
Del iver ies to the EC 
Liv ra i sons ve r s la CE 
Consegne a l l a CE 
EUR 1978 
1979 





















































































































































































































































































































(a ) Monatszahlen p r o v i s o r i s c h , d a h e r Abweichungen gegenüber J ah re se rgebn i s 
(a ) P r o v i s i o n a l , monthly f i g u r e s , d i f fe r ing from a n n u a l d a t a , 
( a ) Chiffres mensuels p r o v i s o i r e s , différences avec les données annuel les 
(a) Dati mensi l i p r o v v i s o r i , d i f f i renze con i da t i a n n u a l i 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





I I I 
IV 
Φ 1979 
B R DEUTSCHLAND 
1980 I 
I I 










































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 




































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 










































































































































20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 

































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 


































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


























































































































































l ì III IV VI VII VIII IX Xl XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 





























































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 























































































































































































































































II I I I IV VI VII VTII IX XII 3 1 . H I 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UNS BESCHAEFTIOTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIKE HORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 












127216 85354 6O648 60845 48010 42939 44697 44301 
57408 44355 35430 34436 27978 20245 5727 3282 
32812 22577 14367 9287 8065 4363 9480 8819 
4311 4867 2657 290 280 281 - 201 
7246 1506 187 119 101 305 253 
56660 71180 76073 72455 
11318 14400 13092 20450 
6363 7311 9029 6I4I 

















































































































































































































Crude s t e e l production 
Produotion d'aoier brut 
Produzione d'acciaio grezzo 
Auftragseingang 
New orders 
Commandes nouvel les 
Nuove ordinazioni 
Monatevergleiohe I98O (saisonbereinigt) 
Monthly var iat ions I98O (deseaeonalized) 
Variations mensuelles 1980 (dásaisonnalisé) 
Variazioni mensil i I98O (deetagional izzat i ) 
AVR MAI 
Ø JAN-MAR AVR 
+ 5,5 + 4 , 1 




+ 3 ,4 
JUL AUG 
JUN JUL 
- 6 , 3 - 5 , 9 







- 4 , 7 
- 1 0 , 1 
AVR MAI JUN JUL 
+ 2 , 5 + 0 , 5 + 1 ,6 - 7 , 1 






T a b e l S i d e 
1 . S i t u a t i o n e n pä EF' s stålmarked 
2 . Produkt ions indeks f o r EKSF'B j e r n - og s t å l i n d u s t r i 
3 . Produktion af råjern 
4 · Produktion af r a s t å l 
5. Samlet produktion a f f ä r d i g e valsevarksprodukter 
6. herunder: Produktion a f tunge p r o f i l jern 
7· Produktion a f v a l s e t r å d i c o i l s 
8. Produktion a f betonarmeringsjern 
9 · Produktion a f andet s tangjern 
10 . Produktion a f varmtvalsede bånd og rerbånd 
1 1 . Produktion a f varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 
12 . Produktion a f varmt valsede plader på 3 nus og derover 
13· Produktion a f ko ldtva l sede plader på under 3 mm 
14· Ordrebeholdning - a l m i n d e l i g t s t å l 
15· Nye ordrer - a l m i n d e l i g t s t å l 
16 . Leverancer a f a l m i n d e l i g t s t å l 
17· Produktion a f s p e c i a l s t å l 
1 8 . Leverancer a f s p e c i a l s t å l 
19 · Udenrigs - og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
2 0 . Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med t red je lande 
2 1 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 
22 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f skrot 
23 . Antal arbejdere på a r b e j d s f o r d e l i n g og anta l beskæftigede i a l t 
ved å r e t s udgang 18 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i n r 2 -1980 , b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
T a b e l 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 
2. Produktie-index ijzer- en staalindustrie ECKS 
3· Ruwijzerproduktie 
4· Ruwstaal produkt ie 
5· Totale produkt ie walserijprodukten 
6. waarvan ι Zware profielen 
7. Walsdraad 
8. Betonstaal 
9> Overig gewoon staal 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 
13« Koudgewalste dunne plaat 
14· Orderportefeuille gewoon staal 
15· Nieuwe orders gewoon staal 
16. Leveringen gewoon staal 
17* Produkt ie speciaalstaai 
18 . Leveringen s p e c i a a l s t a a i 
19 . Bui ten landse en in terne handel in EGKS-produkten 
20. Bui ten landse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
2 1 . Schrootverbruik van de ijzer— en s t a a l i n d u s t r i e 
22 . Netto-aanvoer schroot b i j de ijzer— en s t a a l i n d u s t r i e 
23· Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k kor ter werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 
aan het einde van het jaar 
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